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	Penelitian Tentang â€œ Analisis Struktur Gerak Tari zapin Tamiang di Sanggar Lenggang Mude Community Kecamatan Karang
Baru Kabupaten Aceh Tamiang â€œ. Tujuan penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan tata hubungan gerak tari zapin dan
mendeskrpsikan elemen-elemen dasar gerak tari zapin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif , dengan subjek katua sanggar , Seniman Tamiang, pelatih dan objek  Analisis Struktur tari zapin  Tamiang .
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan
Reduksi data, Penyjian data, dan Verifikasi data Hasil penelitian menunjukkan Tari zapin ditarikan secara berkelompok yang
menggambarkan kelincahan dan keramahan muda-mudi Aceh Tamiang yang memiliki sifat saling bekerja sama  dan kompak dalam
melakukan hal apapun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis struktur gerak tari Zapin dapat ditinjau dari 2 aspek yaitu
Unsur sikap dan unsur gerak yang berdasarkan  gerak kepala, gerak tangan, gerak badan, dan gerak kaki dan meliputi berdasarkan
unsur gerak meluputi gugus gerak,kalimat gerak, frase gerak dan motif gerak. Tari zapin Tamiang terdiri dari 7 ragam gerak yaitu
salam pembuka, songket melenggang, lenggang putar, gerak ukel, tepuk serong kanan, lenggang angkat kaki, tepuk atas bawah.
Tata hubungan yang terdapat didalam tarian ini yaitu tata hubungan tata hubungan sintagmatis. Dan  memiliki elemen-elemen
seperti sikap kepala, sikap badan, sikap tangan dan sikap kaki.
